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1993'ün 11 Kasım'ında, ilk 
kez "Oku Bakiim" demiştik 
size bu sayfadan, sıcak bir 
"merhaba" ile.
18 ay geçti ve bugün, işte 
bu yazı ile noktalıyoruz 
beraberliğimizi.
Çoğunuz gibi ben de, 
uzunu kısası, hüzünlüsü 
dertlisi sayısız ayrılıklar 
yaşadım. Hatta bazılarını 
şarkılara bile döktüm. *
Bu sabah yazı 
masama otururken "haydi 
bakalım kolay gelsin" diyor­
dum, "İşte sana bir ayrılık 
daha." Ucunda ölüm yok 
ya... Sanki Karacaoğlan'ı hiç 
okumamıştık; züğürt tesellisi 
işte.
Ayrılığı yazmak ne kadar 
zordur, bilmez miyim hiç?
Kağıt kalem iki saattir 
masamın üzerinde... Elim git-
:______ _ ________  sn k o r
Allahaısmarladık
miyor.
"Hadi güzel elim, bi 
gayret" diyorum, ikna 
ediyorum, bu sefer de 
kalem nazlanıyor...
Üzmeden, kırmadan 
zar zor kalemi de razı 
ediyorum...
Can dostum o benim... 
Halden anlıyor, niyetleniyor.
Bakıyoruz, kağıt parmak­
larınızın arasından kaymış, 
kuytularda saklanmış... Ara ki 
bulasın... Bul ki razı edesin...
Kimse ayrılığı paylaşmak 
istemiyor benimİe.
Eee, zor şeydir 
"Allahaısmarladık" demek.
Sonra düşünüyorum, ayrılık 
şarkıları da öyle değil midir? 
Notalar isteyerek mi dökülür­
ler piyanonun tuşlarından? 
Keman keyiften mi inlemek­
tedir? Neden hıçkırıklar 
arasında çalar tüm sazlar?
Çünkü onlar da istemezler 
ayrılığı paylaşmayı.
Sadece, tarifsiz bir hüzünle 
artık siz olmayan sizi, 
uykusuz uykularınızı anlat­
manıza yardımcı 
olmaktadırlar.
Ama, sonuçta son sözü 
söylemek yine size düşer ve 
"Allahaısmarladık" 
deyiverirsiniz usulca...
